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How Does Institutional Change Occur?
Towards the Structural Analysis of the Social Insurance Development 
in Japan
Shoki OKUBO
Abstract:
This paper asks why and how institutions change and proposes an analytical-cum-conceptual framework for 
understanding institutional change in social insurance in Japan. First, it surveys preceding studies on institutions and 
institutional change in the social sciences. Second, it proposes a theoretical framework for institutional change in 
social insurance in Japan. Third, it proposes models over institutional reinforcement and unintentional outcomes. 
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